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PERIODISME AL MÓN
El periodisme a
Llatinoamèrica és una
paradoxa contínua,
una barreja
d'influències, una
lluita per abstreure's
d'una història recent
convulsa i d'un futur
en què els drets socials
i el progrés es
converteixen en
antagonistes, en
comptes de
coprotagonistes del
guió. El Perú no és
una excepció; de fet,
potser podria fins i tot
ser "la norma", o un
dels models que marca
el pols de les lletres
hispàniques
d'ultramar.
El Perú lluita
contra el llegat
de Fujimori
Marga Durà
El passat pesa a l'hora d'explicar el
present i els mitjans peruans arrosse¬
guen una càrrega feixuga. Al Perú no
hi va haver una guerra oberta, però la
lluita del Govern de Fujimori contra
el terroristes maoistes de Sendero
Luminoso va tenir efectes devasta¬
dors, tant pel país com per a la lliber¬
tat de premsa. La Comissió de la Veri¬
tat intenta, amb resultats desiguals,
que no es perdi la memòria d'uns
temps que ara tothom vol oblidar.
Actualment, els peruans s'estan
refent del llegat d'aquella guerra que
mai va ser considerada com a tal;
d'una dictadura que tampoc va acon¬
seguir aquest "estatus" fins al final i
d'una política que pretén captar la
inversió estrangera a qualsevol preu.
La idea de progrés ha esdevingut una
prioritat que té com a bandera el
Tractat de Lliure Comerç (TLC).
Molts són els periodistes, cineastes i
escriptors que estan preparant
protestes contra l'aprovació aquest
polèmic acord amb els Estats Units.
Els mitjans, dins d'aquest panorama,
s'enfronten a pressions polítiques,
ideològiques i econòmiques. La seva
credibilitat porta massa temps en joc i
el seu paper pot ser clau. Segons l'In¬
forme Gerencial de Màrqueting
realitzat per l'empresa "Apoyo,
Opinión y Mercado SA", tres de cada
quatre peruans més grans de 12 anys
llegeixen el diari almenys un cop a la
setmana. Tenen, aproximadament, 73
capçaleres nacionals per escollir.
EL FENOMEN "CHICHA"
Entre aquests diaris trobem de tot:
des de mitjans amb gran reputació a
altres dependents de lobbys politicoe-
conòmics. Però el que més sovinteja
darrerament és el que es coneix com a
"premsa chicha" (chicha és el terme
que els ciutadans peruans fan servir
per anomenar qualsevol cosa de baixa
qualitat).
En periodisme, es refereix a un tipus
de diaris que van més enllà del sensa¬
cionalisme. Els titulars s'escriuen en
un llenguatge popular que moltes
vegades cau, directament, en l'insult.
El masclisme en el tractament de les
dones, els acudits sobre discapacitats
o la desqualificació sense proves de
personatges públics nodreixen les
portades d'aquests mitjans. El llen¬
guatge extremadament col·loquial,
moltes vegades directament barroer, i
el reclam de fotos de dones mig
despullades a la portada han aconse¬
guit popularitzar aquest producte.
El preu baix (costen la meitat que un
diari seriós) i la facilitat de lectura (no
arriben a les 20 planes) també han
aconseguit que captin un gran
nombre de lectors, principalment de
les classes més desfavorides. El sentit
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Un ciutadà peruà repassa la premsa ai centre de Lima. En el quiosc es barreja La premsa seriosa i els rotatius "chichas".
de l'humor políticament incorrecte
els emparellen més amb l'entreteni¬
ment que amb la informació.
Aquesta premsa, tal i com ressenya
Juan Gargurevich, professor de Perio¬
disme a Lima i un dels principals
teòrics sobre la història del perio¬
disme d'aquest país, va començar als
anys cinquanta, amb els primers
tabloides. El seu punt àlgid arriba
amb la proliferació de més capçaleres
durant la dècada dels vuitanta. En
aquest moment, tenen simplement la
intenció d'entretenir. Però durant els
anys noranta agafen un marcat caire
polític tancant files al costat del
Govern d'Alberto Fujimori. Hi ha
proves que demostren que el presi¬
dent i el seu braç dret, Vladimir
Montesinos, van subornar els propie¬
taris d'aquests diaris perquè difames¬
sin en portada els seus detractors. El
fenomen no va trigar en arribar a la
televisió, on es van emetre els famo¬
sos vídeos que el propi Montesinos
gravava i que després van ser la prova
de la corrupció del Govern.
La majoria del diaris "chichas" que en
el seu moment varen donar suport
La premsa "chicha" va més enllà
del sensacionalisme i utilitza
uns titulars que sovint cauen
directament en l'insult
incondicional a Fujimori han desapa¬
regut i en molts casos s'enfronten a
judicis. Però l'esperit que van crear
segueix viu a qualsevol quiosc de
Lima. Continuen al costat del poder,
en aquest cas del govern d'Alejandro
Toledo.
És cert que recentment han aparegut
nous diaris seriosos, però els
"chichas" continuen sent els preferits
pel públic. Per exemple, segons una
enquesta realitzada per la Compañía
Peruana de Estudios de Mercados y
Opinion Pública, durant la segona
setmana de setembre de 2005, el diari
més llegit a l'àrea
metropolitana de Lima
és el Trome, de contin¬
gut "chicha", amb un
percentatge d'un 10,4%
de lectors. Darrere seu
trobem el prestigiós El Comercio, el
diari degà del Perú, amb un 7,6%. I al
costat, amb el 6,7% de lectors, un
altre "chicha", Ajá.
La televisió també arrossega una
herència fujimorista que resulta difícil
de netejar. El dos mètodes que va
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emprar el règim van ser la concessió
de les radiofreqiiències i la inserció
d'anuncis. L'Asociación Nacional de
los Anunciantes del Perú va informar
que el primer anunciant del país era
el Ministeri de la Presidència. Perio¬
distes sense Fronteres va denunciar,
abans de les eleccions de 2000, que els
set canals d'emissió oberta eren
parcials i estaven al servei d'Alberto
Fujimori. Si a això li afegim l'escàndol
dels "vladivídeos", és comprensible
que la televisió peruana, després de la
convulsa 'era Fujimori', necessités
netejar la seva imatge.
L'actual govern de Toledo està inten¬
tant tirar endavant una nova llei de
telecomunicacions, que és bastant
polèmica. La "filosofia" d'aquesta llei
seria la de crear un marc en el qual els
mitjans no poguessin tornar a ser
manipulats pel govern.
El principal punt de disputa és el que
proposa que es pugui retirar la llicèn¬
cia en cas que es demostri que el mitjà
perdi la seva independència informa¬
tiva. Per a molts, aquesta premissa
resulta innecessària en un context
democràtic.
D'altra banda, en tractar-se d'un
concepte tan difícil de demostrar,
altres veus mantenen que en un marc
menys democràtic podria ser utilit¬
zada justament per fer el contrari del
que es pretén. També està aixecant la
llebre la proposta de crear un consell
consultiu que decideixi si es renoven
o no les llicències. La llei continua
debatent-se.
Dins del convuls panorama dels
mitjans del Perú, ens hem fixat en dos
models, que per les seves caracterís¬
tiques s'han convertit en dues excep¬
cions, tant al seu país com al món. Un
és La Vo: de la Selva, una emissora de
ràdio que comunica diferents comuni¬
tats de la selva amazònica amb un
estil reivindicativament parcial. L'al-
tra és Etiqueta Negra, que és, sens
dubte, una de les millors revistes de
parla hispana i que és molt més que
una excepció honrosa en aquest pano¬
rama.
EL COMPROMÍS SOCIAL
Per entendre l'aparició de La Voz de la
Selva s'ha de comprendre, per una
banda, el marc en el qual sorgeix. Les
La nova llei de telecomunicacions
proposa que es pugui retirar
la llicència als mitjans que perdin
la seva independència informativa
oficines centrals d'aquesta emissora
de ràdio es troben a Iquitos, la ciutat
que s'ha convertit en la capital de la
selva amazònica peruana. Les infrae-
structures de comunicació entre las
comunitats indígenes i la capital són
més que precàries. Suposen, en molts
casos, dies sencers de vaixell i. al Perú,
Des d'un punt de vista occidental,
l'emissora Lo Voz de la Selva
sembla barrejar el periodisme
amb el realisme màgic
malgrat que és un gran productor de
petroli, el preu del combustible és
molt car. Tot això fa que les comuni¬
tats estiguin aïllades entre si, sense
telèfon i encara menys Internet. En
aquest marc. la ràdio s'ha mostrat un
mitjà ideal, amb una finalitat social
prioritària.
D'altra banda, es fa indispensable
'Etiqueta Negra' és, sense cap mena
de dubte, una honrosa excepció en
el panorama del periodisme
peruà actual
l'aparició de mitjans locals, que infor¬
min sobre notícies properes. Un dels
problemes del Perú, reconegut fins i
tot pel seu Govern, és l'excessiu
centralisme de Lima. la capital en què
viuen vuit milions de ciutadans. No
existeix cap mitjà, per exemple, que
parli en llengua indígena.Comprenent
aquestes característiques, és més fàcil
entendre el model que proposen des
de La Voz de la Selva.
Aquesta ràdio no confia en la impar¬
cialitat periodística.
"Donem veu als que
no la tenen. A les
comunitats, ens han
d'entendre, perquè
parlem el seu mateix
llenguatge i connectem amb el seu
imaginari. Així que si ells veuen un
tunchi (l'esperit dels morts de la selva)
hem d'explicar el que s'ha vist",
comenta Oraldo Reátegui, director
d'aquest peculiar mitjà de comunica¬
ció.
L'aposta per la vinculació social
d'aquesta emissora
encara arriba més
lluny. Totes les notí¬
cies es diuen amb el
mateix llenguatge
que utilitzen al
carrer, amb una
emoció que a Europa ens semblaria
histriònica. 1 no és només una qüestió
de formes. "Quan un grup d'indígenes
va assaltar una plataforma petrolí¬
fera, el corresponsal que teníem allà
em deia que se sentia com un líder
més del moviment. Això és el que
cerquem. Vincular-nos amb el que
expliquem", apunta Reátegui.
Aquesta ràdio ha
estat des de els seus
orígens molt propera
a l'Església catòlica.
Ara mateix, en
comptes de donar
una programació
religiosa, aposten per una espirituali¬
tat més universal, que arribi transver¬
salment a totes les franges horàries.
 
Instal·lacions de La Voz de la Selva a Iquitos. A la pàgina anterior, Julio Villanueva, director d'Etiqueta Negra al seu estudi
Cada dia ofereixen, també, un espai
en què diferents ètnies poden parlar
mitjançant el micròfon, en el seu
propi idioma. El missatges van des
que tal li ha comprat una vaca a tal, o
que el metge ha arribat a una comuni¬
tat. La Voz de la Selva, vista des d'una
mentalitat occidental, sembla barrejar
el periodisme amb el realisme màgic.
Però, a més a més, té una funció
social, que poc té a veure amb el
periodisme. S'allunyen de la informa¬
ció, però s'apropen a la gent. La
darrera reflexió vindria a ser: és això
periodisme?
L'IDEAL PERIODÍSTIC
Un altre model ben característic i que
cal tenir en compte és la revista
Etiqueta Negra. No és una exageració
dir que aquesta és la revista mensual
en la qual li agradaria treballar a
qualsevol que s'estimi aquesta profes¬
sió. L'afamat reporter del The New
Yorker, Jon Lee Anderson, defineix
així la seva col·laboració en aquest
prestigiós mitjà: "Poques tasques
m'han donat tant orgull i plaer con
escriure a Etiqueta Negra. Es una
revista totalment sui generis: engi¬
nyosa. esbojarrada, bonica, eclèctica,
irreverent, provocadora i rigorosa. En
qualitat. Etiqueta Negra no té compa¬
ració a la llengua castellana. Enyoro
el dia que es difongui a altres conti¬
nents i en altres idiomes, com un
exemple viu de l'aportació creativa de
la nostra Amèrica".
Els panegírics no són immerescuts.
Etiqueta Negra ofereix temes d'investi¬
gació en un estil d'escriptura impe¬
cable. Ha trobat una forma brillant i
pròpia, que fan que la bona lletra
periodística no hagi de sentir-se com
una germana menor
de la literatura. Les
plomes que han
empapat les seves
pàgines no poden ser
més prestigioses:
Ryszard Kapuscinski, Mario Vargas
Llosa, Carlos Monsiráis, Susan
Orlean, Susan Sontag o Guillermo
Cabrera Infante, entre altres.
Al costat d'aquestes primeres
espases, també hi ha lloc per a nous
periodistes d'arreu del món llatí que
La publicació ofereix temes
d'investigació en un estil impecable
i amb plomes com Kapuscinski,
Vargas Llosa, o Cabrera Infante
Insults
i agressions
L'actitud de la classe política
peruana davant dels mitjans de
comunicació sovint deixa molt
que desitjar. El cas d'un periodista
que va ser agredit per un congres¬
sista durant una roda de premsa a
la ciutat de Pucalpa és un cas ben
clar. Els fets varen tenir lloc el
passat 20 de maig quan el congres¬
sista peruà Víctor Valdez va agre¬
dir amb cops i patades a Rufino
Zambrano Pinto del diari Ahora.
Segons l'informador, Valdez va
respondre així a les acusacions
que el seu mitjà llença contra
Zambrano, acusant-lo d'instiga¬
dor d'uns aldarulls produïts mesos
abans.
han fet seu aquest nou llenguatge. El
director i aima mater d'aquesta
orquestra perfectament afinada és
Julio Villanueva, que combina la
batuta amb el guix per les pissarres de
les més prestigioses escoles de Perio¬
disme de tots els llocs on imparteix
conferències. La seva experiència és
única i la seva passió pel periodisme
L'honestedat i qualitat de la
revista dirigida per Julio Villanueva
es limita al Perú degut
als problemes de distribució
exemplar. La forma és important,
però a Etiqueta Negra ha d'estar al
servei del contingut. La investigació
esdevé, en cada article, un procés
profund, apassionant i de vegades fins
i tot obsessiu. "Alguns diaris i revistes
dels Estats Units, entre ells The New
Yorker i The New York Times Magazine, i
només un a Hispanoamèrica, com
Etiqueta Negra, a més de la figura de
l'editor com a col·laborador secret,
tenen verificadors de dades, que. més
que ésser fiscals dels autors, són
els guardaespatlles dels lectors i de
la reputació del mateix escriptor.
Alguns autors per urgència, mandra
o autosuficiència solen citar de
memòria, donen per
fet declaracions d'un
testimoni o poden
confondre dades
històriques", explica
Villanueva.
L'honestedat i la qualitat d'Etiqueta
Negra la converteixen en un oasi del
qual haurien de beure tots els perio¬
distes. La llàstima és que la seva aigua
es queda només al Perú, pels
problemes de distribució que fan que
només arribi amb comptagotes a la
resta del món.
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